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ABSTRAK
         Penelitian ini berjudul â€œUngkapan Kemesraan dalam Autobiografi Habibie dan Ainun Karya Bacharuddin Jusuf
Habibieâ€•. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah ungkapan kemesraan yang terdapat dalam autobiografi Habibie dan
Ainun karya Bacharuddin Jusuf Habibie? Bagaimanakah amanat yang dapat diperoleh dari ungkapan kemesraan Habibie dan
Ainun? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan ungkapan kemesraan yang terdapat dalam
autobiografi Habibie dan Ainun karya Bacharuddin Jusuf Habibie. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif,
sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis dokumen. Adapun sumber data penelitian ini adalah autobiografi
Habibie dan Ainun karya Bacharuddin Jusuf Habibie. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan
membaca keseluruhan autobiografi Habibie dan Ainun, memahami isi autobiografi Habibie dan Ainun, menganalisis ungkapan
kemesraan yang terdapat dalam autobiografi Habibie dan Ainun, mendeskripsikan ungkapan kemesraan yang terdapat dalam
autobiografi Habibie dan Ainun, memetik amanat yang dapat diperoleh dari ungkapan kemesraan Habibie dan Ainun, dan
menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil analisis membuktikan terdapat ungkapan kemesraan di dalam autobiografi
Habibie dan Ainun Karya Bacharuddin Jusuf Habibie. Hasilnya adalah berupa ungkapan kemesraan Habibie kepada Ainun dan
ungkapan kemesraan Ainun kepada Habibie.
